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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
(Q.S AL Insyirah 6-8) 
 
 
Orang yang pesimis selalu melihat  kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang 
yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.  
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Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa guru jarang 
menggunakan model pembelajaran, masih sering menggunakan model konvesional 
sehingga siswa mudah bosan karena dalam melakukan pembelajaran masih 
berpusat pada guru. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar tema 6 “panas dan 
perpindahannya” subtema 1 “suhu dan kalor” pembelajaran 1 siswa kelas V MI 
Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan.  
Penelitian ini menggunakan penelitian pre exsperimen designs dengan 
menggunakan bentuk penelitian one group pretest posttes design. Objek penelitian 
ini siswa kelas V MI Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan, yang berjumlah 17 
siswa. Metode analisis data menggunakan program SPSS 23.0 for windows.  
Hasil dari nilai rata-rata pretest yaitu 60,00 dan untuk nilai rata-rata posttest 
73,29. Dari hasil tersebut dibuktikan dengan uji hipotesis paired sample t-test. Hasil 
menunjukkan signifikansi yaitu 0.000 < 0.05 jadi Ho ditolak, yang artinya terdapat 
pengaruh antara perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil 
belajar siswa kelas V pada pembelajaran tematik di MI Muhammadiyah Nurul 
Islam Tajinan. Saran bagi guru agar dapat menerapkan model-model pembelajaran 
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The rsult of observation in this research. the researcher found that the teacher 
rarely use teaching model, the teacher only used convensional model. Therefor the 
students get bored beacuse the teaching and learning proscess are still teacher 
center. This research aims to determine the influence of cooperative learning 
models, NHT type to the result of learning Theme 6” Hot and transfer” subtheme 1 
“Temperature and heat” Learning 1 grade students of MI Muhamadiyah Nurul 
Islam Tajinan.  
This research used pre-experiment design by using a form of research one 
group pre-test and posttest design. The Object of this research is five grade class at 
MI Muhamadiyah Nurul Islam Tajinan, consist of 17 students. Data were obtained 
from the pre-test and post-test results.The data analysis method in this research was 
used SPSS 23.0 for the windows program.  
The results of the averages in this research are that pre-test was got score 
60.00 and post-test was got score 73.29. From these result was proved by the paired 
sample T-test hypothesis test. The results were showed significance 0.000 < 0.05 
so Ho is rejected, it means there is an influence between the treatment model of 
cooperative learning type NHT on the learning outcomes of five grade class on the 
thematic learning at MI Muhamadiyah Nurul Islam Tajinan. Sugggestions for 
teachers to be able to apply learning models that are more interesting for students 
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